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9  E B R E C Z E R I
P. Idénybérlet 114. zzAm
Piros.
Vasárnap U N .
f&lOSI sziniz.
VI. Kis bérlet 14. szám
Páros.
F ebruár hé 12-ón:
Kosza Jutka
az árvája.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Lukácsy Sándor, Zenéjét szerzé: Erkel Elek. (Karnagy: Delin.
Rendező : Peterdi.)
S Z E M É L Y E
Kondor Máté, falusi bíró — — Balassa. Pintes
Túri Gábor, kovácamester — Báes. Árva Gyuri
Marczi, fia — — — Tompa. Kincses Pista
Figura Jancsi, gazdaember — — Rónaszéki. Kövessiné
Erzsi, felesége — —: — R. Réthi Laura. Egy legény
Goiyvás Tamás, esküdt ember — Némethi. Egy leány
Kósza Jutka, árva leány — Angyal Ilka.  ^* ) feiabiróBogárdiné, szegény özvegy asszony Bácsné. 2   ^ liiöU iru
Borosa — — — Áporkai Eszti. Czigány
Janó — — — Püspöki.
K:
Legények, leányok. 










Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. 11. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlás szék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
Holnap, Hétfőn 1893. Február hó 13-án, bérlet folyamban:
Mátyás király lesz.
Szigligeti történeti szinmüve.
L esxkay  A ndrás, színigazgató.
Folyó mám Ii5, mmmrn, «#§< Kyssywttá küpaffisüíátei (Bfü)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
